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Kombinatorické algoritmy se zaměřeńım na online problémy:
Semi-online rozvrhováńı na stroj́ıch s r̊uznými rychlostmi
Abstrakt disertačńı práce
Hlavńım výsledkem této práce je konstrukce optimálńıch algoritmů pro celou tř́ıdu
rozvrhovaćıch problémů. Tato tř́ıda zahrnuje většinu zkoumaných semi-online vari-
ant preemptivńıho rozvrhováńı na stroj́ıch s r̊uznými rychlostmi s ćılem minimali-
zovat délku rozvrhu. Takto zkonstruované algoritmy jsou deterministické, nicméně
dosahuj́ı optimálńı kompetitivńı poměr i mezi pravděpodobnostńımi algoritmy.
Nav́ıc jsou optimálńı i pro libovolnou pevnou kombinaci rychlost́ı stroj̊u, proto lze
naši konstrukci uplatnit i na veškeré dř́ıve studované speciálńı př́ıpady. Ukážeme
nový dolńı odhad 2.112 pro obecné online rozvrhováńı. Deterministický horńı
odhad e ≈ 2.718 pak plyne z dř́ıvěǰśı existence e-kompetitivńıho pravděpodob-
nostńıho algoritmu.
Zmı́něnou konstrukci lze aplikovat ve všech semi-online variantách, které jsou
založeny na znalosti o vstupńı sekvenci. Ty lze chápat jako omezeńı množiny plat-
ných vstup̊u. Tuto konstrukci pak použijeme ke studiu dř́ıve zkoumaných omezeńı,
č́ımž źıskáme nové odhady kompetitivńıho poměru. Jmenovitě zkoumáme známou
sumu velikost́ı úloh, známou největš́ı úlohu, (sestupně) setř́ızené úlohy, úlohy
přibližně stejné velikosti, přibližně známou délku rozvrhu a několik jejich kom-
binaćı. Na základě analýzy algoritmu z naš́ı konstrukce dostaneme několik obec-
ných vztah̊u mezi některými semi-online omezeńımi.
Naše konstrukce použ́ıvá lineárńı programy pro výpočet optimálńıho kompeti-
tivńıho poměru pro prostřed́ı zadané na vstupu, protože naše algoritmy potřebuj́ı
znát tuto hodnotu. Prostřed́ı je zadáno parametry (předevš́ım rychlostmi stroj̊u),
tyto parametry maj́ı funkci konstant v řešených lineárńıch programech. Vyvinuli
jsme techniku pro symbolické řešeńı malých lineárńıch programů a tou jsme źıskali
vzorce dávaj́ıćı optimálńı kompetitivńı poměr, do kterých stač́ı dosadit rychlosti
pro prostřed́ı s nejvýše čtyřmi stroji.
V posledńı kapitole pak dokážeme nový dolńı odhad 2.564 pro deterministické
online rozvrhováńı bez preempćı.
